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文作家、学者等 50 多人 ; 来自福建、北京、上
海、吉林、山西、河南、湖北、重庆、广东、广西等
18 个省市 自治区 及港澳 台地区的 专家学 者
130 多人与会。




这 20 年来的东南亚华文文学研究进行回顾 ,
充分肯定了东南亚华文文学研究的成绩, 并探
视未来前景。



































































































目, 纲举目张 , 统领全局; 既博采众长 , 集思广
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的成果——文学史( 戏剧史) , 其次是文学理论
( 戏剧理论) 及文学( 戏剧) 语言、文字方面的研
究形成一定的规模。从现有的条件来看, 东南亚
华文文学研究, 成为一门学科已初具规模, 文学
语言的研究也有了一定的进展。张振兴从曾心
的小说语言谈起, 指出 “无论是广义的文学语
言, 还是狭义的文学语言, 它们都是修辞学和风
格学的核心部分。”他把文学语言定义为“把形
象性、浪漫性、逻辑性和语法性统一于一体”的
理论主张, 这对开展东南亚华文文学语言研究
具有重要的理论指导意义。因为在文学史、文艺
理论, 甚至是较为深入的女性文学研究方面, 都
已取得相当的成就。但仍有不足, 如文论缺乏整
体性研究, 语言文字方面研究也是如此, 急需在
理论上加以进一步的提升。
开拓与发展
与会代表高度评价了以厦大为核心的厦
门地区东南亚华文文学研究所取得的成果。潘
亚暾曾给予相当精炼的评价: 厦门及厦门大学
拥有第一个全国性的专门研究基地, 第一本专
门性的《东南亚华文文学语言研究》专著, 第一
本 《东南亚华文新文学史》、《东南亚华语戏剧
史》⋯⋯这些都昭示着厦门市东南亚华文文学
研究会及厦门大学东南亚华文文学研究中心
所取得的丰硕成果。马华归侨作家萧村提出今
后的研究方向要把握立足当代毋忘历史的方
向、发挥分工合作的精神, 做好中长期研究规
划的看法, 使东南亚华文文学研究“他日黄花
更芬芳”。来自德国的谭绿屏、荷兰的池莲子、
美国的吴玲瑶等人分别介绍了欧美华文作家
创作特点, 阐述了与东南亚华文文学创作差异
所在, 使与会者认识到另一片文学天空的独特
韵味。他们还提出要加强与东南亚华文文坛的
联系。东南亚华文文学研究中还有一些问题没
有解决, 要继续探讨, 如中南半岛上的越南、缅
甸、老挝、柬埔寨等国的华文现状, 人们还知之
甚少, 有待于进一步开拓。与会代表希望以厦
门大学为核心的厦门地区的学者与时俱进, 发
扬开拓精神, 开辟东南亚华文文学研究的新天
地。
奔腾不息的历史长河永远处于变动之中,
对东南亚华文文学的研究也是如此, 一届会议
的结束只代表某一个阶段研究的结束, 是对以
前研究成果的审视与检阅, 新的研究项目还需
要更多的东南亚华文文学研究热心人的支持
与推动, 使东南亚华文文学研究迈向一个新的
高度。
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